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摘要 
均相金催化由于其催化活性高、反应条件温和、官能团兼容性好等特点，成
为近十几年来均相催化领域中最为活跃的研究热点之一。基于均相金催化的这些
特性，化学家们发展了一系列行之有效的合成方法学，并将其成功应用于众多天
然产物，生物活性分子，药物中间体等的合成之中。本论文将根据目前对金催化
的认识，把金催化剂的方便可调性、独特催化活性和串联反应的经济性、高效性
有机结合起来，设计、发展一些均相金催化引发的串联环化反应，为合成具有重
要结构骨架和功能作用的分子尤其是环状化合物提供全新的合成策略，推动均相
金催化的发展，特别是发展一些不同于以往的高效、简洁、可信的合成方法学。 
论文主要包括以下六个部分： 
论文第一部分中，对均相金催化的发展和串联反应的研究意义进行了简要概
述，同时介绍了本论文的设计思路。 
论文第二部分中，主要介绍了金催化炔烃环异构化引发的氧化反应。研究了
高炔丙醇和高炔丙胺化合物在间氯过氧苯甲酸氧化条件下发生金催化炔烃环异
构化/氧化反应，简单高效地合成一系列 γ-内酯化合物和 γ-内酰胺化合物，并对
反应机理进行了推测。 
论文第三部分中，主要介绍了金催化炔烃环异构化引发的卤化反应。研究发
现在金催化体系下，高炔丙胺和卤源(NIS, NFSI)通过串联反应过程，可一步高效、
高选择性地不对称合成卤素取代的吡咯烷化合物。 
论文第四部分中，研究了金催化炔烃的环异构化引发的芳构化反应。通过金
催化炔烃的 6-exo-dig 环异构化引发的芳构化反应，为合成上非常实用的蒽，菲
类化合物的高效构筑提供了一个全新的合成方法。 
论文第五部分中，主要研究了金催化炔烃氧化引发的 X-H (X=N,O)插入反
应。成功实现了金催化的高炔丙胺氧化/N-H 官能团化反应，为合成上非常有用
的 3-吡咯烷酮类化合物的构建提供了一条简洁、高效、可信的路径。同时，利用
类似策略，又成功实现了 3-吲哚酮，3-苯并呋喃酮化合物的高效构建。 
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